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ǵǵǣՠኍϟ᯵
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༎֪ˁʦʠʳʭȩິʠɛឹᠱȵ෌֭٨Вɴয়ʳɭɌɩǸɗɹံ֟ተ᠗ˁິʠʳ៲ȭȵ᧟໬
ɭɇʶɛϟё
⏙⏏࡝ോ໬Ϻȵɗɹ៯ᒞǸ᧊ۊɐʳ߂࡝ɴֵ֭ɐʳఠஐɴࢪɌ෌֭٨ВɭɌɩఠஐЦʍɹՏफ़
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ǵǵǣ᝽ՠឹౚ
⏖⏏࡝ോ໬ϺȵǸɗɹ៯ᒞǸ᧊ۊɐʳ߂࡝ɴֵ֭ɐʳఠஐɴࢪɌǸؾఠஐɹܩӯృᓬᏨΫɴȲ
ȿʳᇍៜፈˁჿᅓɭɌɩଃٚՃՕˁɌɛݭغɴȲȦɩǸΫ៨ᇍៜȵృᓬᏨΫɴ஥ᥔɇʶɩ
ʢΫ៨࡝ോ໬Ϻɹ኏Цᇕ៿ѝɹжάຓாˁᅊɍɇɓʳɭɻ᠗ʠᮑȦɲɰɹՠኍɹϟ੻ɹά
ɫɻǸΫ៨ଃٚՃՕɻ૰ଃณˁ࿭ᅎɐʳʢɹɭɌɩံ֟ɫȡʳǺ
⏗⏏࡝ോ໬ϺȵǸɗɹ៯ᒞǸ᧊ۊɐʳ߂࡝ɴֵ֭ɐʳఠஐɴࢪɌǸఠஐЦɹໆᡴˁ؝ȿɩǸఠ
ஐЦʍɹՏफ़ɗɹЈɹఠᔒᡉ༎֪ˁʦʠʳʭȩິʠʳឹᠱˁɌɛݭغɴȲȦɩǸΫ៨࡝ോ
໬ϺɹៀዐΫǸ෌֭٨Вณɹ᝔ьȵఠஐЦፈɹลᬠɴࢭณᇕɴࠇКɇʶɩȦʳɭɻ᠗ʠʰ
ʶɲȦɲɰՠኍɹϟ੻ɹάɫɻǸΫ៨ឹᠱɻΫ៨࡝ോ໬ϺȵьᅎᓔɭɌɩɹጓݭȴʰΫ៨
ఠஐɴᇍɌɛ෌֭٨Вɴয়ʱǸɗɹံ֟ተ᠗ˁິʠʳ៲ȭɻ᧟໬ɫȡʳǺ
⏙⏏࡝ോ໬ϺȵǸɗɹ៯ᒞǸ᧊ۊɐʳ߂࡝ɴֵ֭ɐʳఠஐɴࢪɌǸ෌֭٨ВɭɌɩǸఠஐЦʍ
ɹՏफ़ɗɹЈɹఠᔒᡉ༎֪ˁʦʠʳʭȩິʠʳឹᠱˁɌɛݭغɴȲȦɩǸɗʶȵը᝽ᇕઝ
ܒɴݜɧȼेաᇕ؜଩Ȧɭʛʰʶɩʢʦʞˁ਄ɲȦ᝔ဤɫȡʳɲɰՠኍɹϟ੻ɹάɫɻǸ
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Ϋ៨ឹᠱɻǸ෌֭Ϋɹਖឹਸˁ๕ȷǸ኏ЦᦲਥΫᘿɌȼغჿਸˁ๕ȼʢɹɫȡɤɩǸ෌֭
٨Вณˁ࿭ᅎɐʳʢɹɭɌɩံ֟ɫȡʳǺ
ǵ೎Პ᝽ՠໆɹςయɻǸȋ؅ՠໆˁቑඉɐʳȍȋ᝵ΫٚϺʰɹட៲ˁඉ׹ɐʳȍȋட៲ᢹᅎؖʃΫ
ٚᢹᅎɻ᝵ΫٚϺʰɹᢦ୊ɭɐʳȍɭȦȩʢɹɫȡɤɛȵǸՠໆɹჿᅓᨆՕɻȋΫٚ؝ჿᅕጓ
ɩჿᅓፀ⏜ɴɦȦɩȍɭᰍɌǸԛᰄɫ๖ɹʭȩɴᦚʏɛǺɐɲʼɠǸೣИɻǸ᝵ΫٚϺ࡝ോ໬
Ϻ␉࡝ܟɹ៯ᒞɐʳ␙߂࡝ɹܕ᭬࡝ᨆఠஐɫȡʳΫٚϺȵǸܩӯృᓬᏨΫɫ᝔ɤɛᇍៜፈˁჿ
ᅓɭɌɩǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟȴʰଃٚՃՕˁ؝ȿǸɇʰɴఠᔒᡉ༎֪ˁμ๬ɐʳɄɭɲɰˁឹᠱ
ɇʶɛɄɭȴʰǸɄʶʰɹଝᐚɴᬠήɌɛ᝵ΫٚϺ␒࣢ഌ߅ؖʃ᝵ΫٚϺ␄ाጭ߅ɴࢪɌǸέ
໬᝔ဤɴݜɧȼாࢀᣍӤˁິʠɛϟ൜ɫȡʳǺ
⌉˔⌍ϟ൜ɺෙឹ
ǵ؅ࢠɹ᧟໬ɴተࡴɌɛϟࡸᬠѥፈɹෙឹˁኍɐǺ
⏃⏖⏆᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɻǸೣИ߂࡝ˁ៯ᒞǸ᧊ۊɐʳ࡝ോ໬ϺɫȡʳǺΫٚϺɻǸປᥒక໠ᠶؖ
ʃປᥒૠ໬ᠶˁࢭఓɌɩȲʱǸΫ៨ଃٚՃՕፈȵɇʶɛয়ಁǸೣИ߂࡝ɹఠஐɭɌɩǸປᥒక
໠ᠶፈɹᡙএˁ୊য়ɌɩȦɛǺ᝵ΫٚϺ␒࣢ؖʃ᝵ΫٚϺ␄ाɻǸȦɑʶʢೣИ߂࡝ɹఠஐɫ
ȡʱǸΫ៨ଃٚՃՕፈȵɇʶɛয়ಁǸɗʶəʶܕ᭬࡝ᨆᬏ⏃␒࣢⏆ؖʃ࡝ᅊᨆᬏ⏃␄ा⏆ɹܩ
еɴȡɤɛǺ
⏃⏗⏆᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɹࡴʠɛ␉࡝ܟࣃ෌ៀհ⏃ГάȋೣИࣃ෌ៀհȍɭȦȩ⏆ɴɻǸᓷڊɹ೓
֭ៀ৾ؖʃ૰ଃɴᬠɌǸ๖ɹࡴʠȵᒞȴʶɩȦɛǺ
ΪϤ೼⏃᧤ࡪϟ᯵⏆ǵᓷڊɻǸ೓֭ɴȡɛɤɩǸ๖ɹعشɴ஥Ɂʳϟ᯵ˁࡪʰɲȿʶɽɲʰɲ
ȦǺ
ǵǵ⏃⏖⏆ǵ࡝ܟɹؿ᠕ˁᩂ˃ɍǸᓷڊɭɌɩɹڃൔˁѳɦɄɭ
ǵΪΧ೼⏃ኧ๬ϟ᯵⏆ǵᓷڊɻǸ๖ɹعشɴ஥Ɂʳ᝔ဤˁɌɩɻɲʰɲȦǺ
⏃⏡⏆ǵ᧧ିɌɛఠዀೆˁьᅎɌɲȦɫஐ෌ˁɌǸᅊਂɴʛɞʱɴᕶᓃˁɇɓǸؔɻέԇ๭
ɲଁᑡ៿ѝˁɐʳፈǸఠढ़ɭɌɩʈɇʼɌȼɲȦ᝔ဤˁɐʳɄɭ
܋Ϡ೼⏃૰ଃ⏆ǵᓷڊȵ๖ɴ஥ɁʳعشɹΥɴ᠍য়ɐʳݭغɴȲȦɩɻǸɄʶɴࢪɌɩ૰ଃՃ
ՕɭɌɩଃٚǸཝᐌǸҪᓷؔɻ૰ଃៗᮄɹՃՕˁɐʳɄɭȵɫȷʳǺ
ǵǵ⏃⏖⏆ǵɄɹៀհɗɹЈ࡝ܟؖʃ࡝ോɹࡴʠʳᡉៀࡴɴ᧓ؙɌɛݭغ
ǵǵ⏃⏞⏆ǵៀհፀ܋ጟɴࡴʠɛ೓֭ៀ৾ɴ᧓ؙɌɛݭغ
ǵǵ⏃⏟⏆ǵ࡝ܟɹᓷڊɭɌɩʈɇʼɌȼɲȦ᝔ဤɹȡɤɛݭغ
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େɌЊȿȵکᰍȍǸȋӴϺɹ֒ᒜˁ๭Ɍȼ៿ѝȍؖʃȋ␈ᩃ߄ᨀ␙߂࡝ఠஐɴᓬȼȍɭɹឿՏɌ
ɹάǸؾᏨᑂᮃᬏɹᣒکɴፐȭʳ০ɫɇʶɛΫٚϺɹᇍៜ⏃ГάȋೣИᇍៜȍɭȦȩ⏆ˁ᏷Ђ
ɐʳ៨ϟȵ஥ᥔɇʶɛǺೣИᇍៜɹឹౚɻ
␵⏏ፀϠ๖γᅠ߂଍ɹఞ଍ܕɻɐȽɴᕶܕɹ๴رˁ؜ʱଖɌɩȦʳɹɴǸଂȵܕɴȲȦɩ
ɹʛ଍֯ܕɹر៎ȵᐚȦɩȦʳ
␷⏏଍ϝɴȲȦɩɻয়ϟܕɹɰɠʰȴȵΥ౅ᇕɴੲȦɭໆʠЊȿʰʶʳʢɹɫɻɲȼǸӴ
Ϻɹ֒ᒜˁ๭Ɍȼឿɦʠʳਖឹȵȡʳ
␹⏏ላጓే៯ɫȡʳ␐ላϺณ́Ͳ̊⏎⏃ГάȋϺณ́Ͳ̊⏎ȍɭȦȩ⏆ɹࣙኍԒࢅɻǸʓ
ɭ˃ɰȵᨆᘺکᰍɫװʠʰʶǸ๿ʳϠւʓɰȵؙ౗Ǹᕶᛒر៎ɴݜɧȼࣙኍɫȡɤɩǸ
ɰȩȦȩࡎɰʢʦ౗ೣϺˁᔒɩʭȩɭɌɩȦʳɹȴᆄکɴઢɍʳ
␻⏏Ϻณ́Ͳ̊⏎ɻΥ౅ᇕɲ๴ر៎ɹେɌЊȿˁ๬ʠʳʏȷɫȡʳ
␽⏏๴ر៎ȵɌɤȴʱɌɩȦɲȿʶɽక໠ˁ᠝ʳɄɭɻɫȷɲȦɌǸɐȽɴᡚᒜɐʳ઴঎
ɫɻܕ᭬క໠ɴᦲᅎɌɲȦ
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ɌʸɄʶˁ៿ѝɌɩȦʳဣȵ޽ȦɲɰɭȦȩʢɹɫȡɤɛǺ
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ᓷˁַߣɌɛǺ
⏃⏞⏆␛؅࡝ᬏɻǸΫٚϺȵΫ៨᥻ᓷַߣɴਝɍɲȴɤɛɄɭȴʰǸ%&೐%0౗Ǹ᝵ΫٚϺ␒࣢ʰ
ʓȴ⏗ؿɭԊɴȋ␈ᩃ߄ᨀఠஐɹఠڊɭɌɩɹ᧟ൔਸࢠീࠇڊЦȍ⏃ГάȋࢠീࠇڊЦȍɭȦ
ȩ⏆ˁᏼᑩɌࢠീˁ᝔ȦǸؾࢠീɹᐄഗǸԃڊΥᕹɫΫٚϺɻೣИ߂࡝ɹఠڊɭɌɩέ᧟Ֆɲ
Ϻ႒ɭՠుɓɊʳˁ਄ɑǸ᥻ᓷɌɩʢʰȩɹȵ᧟য়ɫȡʳɭɹᐄᠶɴ᧒ɌɛǺɄʶˁ؝ȿɩǸ
᝵ΫٚϺ␒࣢ɻǸΫٚϺɹೣИᇍៜɴᬠɐʳ᢮КɴɦȦɩࢠᡴɐʳɛʠǸ%&೐&&౗ɴᕵಁఠஐ
Ц⏃ГάȋೣИఠஐЦƦȍɭȦȩ⏆ˁ୛ᮃɐʳɄɭɭɌɛǺ
ǵؾ౗ᬖҼɇʶɛೣИఠஐЦƦɴȲȦɩɻǸ๕फ़Ɍɛ᝵ΫٚϺ␒࣢ɴБʼʱǸ᝵ΫٚϺ␄ाȵ
ᡴϟˁᦽ᝔ɌǸʚɑ␛؅࡝ᬏȵǸೣИᇍៜȴʰয়౗ʚɫɹᐁ᧌ؖʃΫٚϺɴᕶᇍᇕɴ᢮Кˁ؜
ʳʭȩѦɌɛȵਝɍʰʶɲȴɤɛɄɭˁᠦ౩ɌɛΫǸࢠീࠇڊЦɭɌɩɻǸΫٚϺɻೣИ߂࡝
ɹఠڊɭɌɩέ᧟ՖɲϺ႒ɭՠుɓɊʳˁ਄ɑǸ᥻ᓷɌɩʢʰȩɹȵ᧟য়ɭɹᐄᠶɴ᧒ɌɛɄ
ɭˁݬٚɌǸࢠീࠇڊЦɹᐄᠶɴɦȦɩఠஐЦɹϛମˁິʠɛ⏃ɲȲ៨᪼ɴʭʶɽǸΫ៨ᠦ౩
ɻǸ႕ࡴɹ܎кȵ᧌ؑɴؾٮکᰍɴᬠɌɩɭɤɛ᝔֪ፈɴ၇ʰɐɭೣИᇍៜɻ࡝ᅊֱᮃʦ߂࡝
ᐁۊɴཉխɲ৯ᯱˁؖʖɐخᔨਸȵȡʳʢɹɫȡʱǸೣИ߂࡝ɻჼܧঘോɹ׶ลɴȡʳɭȦɤ
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ɩʢ᧌ៜɫɻɲȦɲɰɭȦȩʢɹɫȡɤɛɄɭȵȩȴȵʼʶʳ⏆Ǻɗɹ৿ǸՏफ़ᓔɴʭʳઝឿ
ϯழȵ᝔ʼʶɛᐄഗǸԃڊΥᕹɹໆᡴɫǸࢠീࠇڊЦɹΫ៨ᐄᠶɻମ᠗ɇʶɛǺ
⏃⏟⏆᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɻΫٚϺɴࢪɌǸॶଁ%&ॷ⏖೐%0౗ǸԇᇕลᬠɫȡʳϺณ́Ͳ̊⏎ɴࢪɐ
ʳᠪᡖɭʢɭʰʶȴɷɲȦೣИᇍៜʦΫٚϺɹɄʶʚɫɹᡙᒶ౅໬ፈ⏃ആ೼ᗔลɴᬠɐʳ౱ᅙ
ɹ᫾ᣌˁ৔ឹɐʳȴɹʭȩɲ୭ࢷፈ⏆ɻǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɹؿ᠕ɭڃеˁࢀɌǸɗɹᅊਂʦ࡝
ᅊɹֱᮃɴੲ৯ᯱˁؖʖɐʢɹɫȡɤɩǸೣ Иࣃ෌ៀհΪϤ೼⏖شǸ܋Ϡ೼⏖شǸ,شؖʃ⏟ش
ɴ᠍য়ɐʳɄɭˁჿᅓɭɌɩǸೣИࣃ෌ៀհ܋Ϊ೼⏖شɴݜɧȷΫٚϺˁଃٚɐʳౚɹՃՕ
⏃ГάȋೣИଃٚՃՕȍɭȦȩ⏆ˁɐʳɭɭʢɴǸΫٚϺɴɦȦɩఠஐɹᓷˁៗȷǸೣᨆЊϟ֭
ᓷڊˁ٨ɑʳɭɹ᥻ВˁϯЊɌɛǺɲȲ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɻǸ૰ଃଝᐚɹ᧌ዐɫ
ǵ⏖⏏ΫٚϺȵആ೼ᗔลɴᬠɐʳ౱ᅙˁ៎ɛ࡝ᅊɴ֓ဣɌɛɄɭ
ǵ⏗⏏ᡙᒶɴȲȦɩ଍ᖥ߂ٮɹ߂ቐɹᯭˁؚ᪼Ɍɛ᪼ᯭ̘⏎̺ˁԗᅊɌɛɄɭ
ǵ⏙⏏ΫٚϺɹ୊য়ɐʳ̄͊ˁࣞѹɐʳ࡝ᅊɻ༠޺቉ѹɹɛʠ&#Ψԓɹᢹᅎˁឹɐʳౚɹᡙᒶ
ឹ᯵ɴ៨ᥔɇʶɩȦɛʢɹɹǸɗʶȵϜೝɓɵᢦ୊ɭɲɤɩȦʳ࡝ᅊʢȡʳɄɭɲɰˁ᠗
ᡫɌǸɄɹʭȩɲஐ෌઴঎ɻکᰍɫȡʳɭᓒȭɩȦɛǺ
⏃⏡⏆ɗɹ৿Ǹ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɻǸΫٚϺɹБჿϺষᡸަȴʰ଻ᡴˁ؝ȿǸॶଁ%&ॷ⏗೐⏙౗Њ
ȿɫǸΫٚϺɴɻয়Օɹᬚఠஐˁԏ֭ɇɓʳɄɭɭɐʳȵǸȋ߂࡝ɹఠஐЦɫɹմ៨ໆᡴȵɲɇ
ʶɩȦʳϟ੻ɴ᫾ʛǸఠஐЦǸࠇڊЦፈʍɹՏफ़ɗɹЈɹఠᔒᡉ༎֪ɻȲ᥻ʠάɇȦȍɭ៨ᥔ
ɇʶɛ܌ፐೆˁᦢЊɌɛǺ
ǵɇʰɴǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɻǸΫٚϺɴࢪɌǸ&೐%*౗ЊȿɫǸೣᨆЊϟ֭ᓷڊɭೣИ߂࡝ఠஐ
ɭɹԏ֭ˁ٨ɑʳɭɹ᥻ВˁϯЊɐʳɭɭʢɴǸჿϟᬏؿɹᦹᐉೆ⏃ГάȋೣИᦹᐉೆȍɭȦ
ȩ⏆ˁᦢЊɌɛǺೣИᦹᐉೆɴɻǸΫٚϺɻೣИ߂࡝ቁೝ߂࡝ᨆɴృɛɴ៯ȿʰʶɛΥࡻɫ࡝
ܟرɹᗔ៱ፈɹ෌֭ɴਃϟɐʏȷౚؖʃȋॶଁ%&ॷ⏗೐⏙౗Њȿ܌ፐೆɫɅᦹᐉᅕɌΫɁʚɌ
ɛʭȩɴǸ␙߂࡝ɹఠஐЦǸࠇڊЦʍɹՏफ़ǸɗɹЈɹఠᔒᡉ༎֪ɻȲ᥻ʠάɇȦǺȍɭɹ៨ᥔ
⏃ГάǸఠஐЦʍɹՏफ़ɗɹЈɹఠᔒ༎֪ˁʦʠʳɄɭˁິʠʳឹᠱˁȋೣИឹᠱȍɭȦȦǸೣ
ИଃٚՃՕɭшɓɩȋೣИଃٚՃՕፈȍɭȦȩ⏆ȵȡʳǺ
ǵɗɹ৿Ǹؾॷ⏙೐⏣౗ɴᬖҼɇʶɛఠஐЦ⏃ГάȋೣИఠஐЦƧȍ⏆ɴȲȦɩǸΫٚϺɴஐ෌
ˁيʞΥՖɹఠᔒ༎֪ˁɇɓɲȦɄɭؖʃఠஐЦʍɹՏफ़ˁɇɓɲȦɄɭȵԃڊΥᕹɫϛମɇ
ʶɛǺ᝵ΫٚϺ␒࣢ɻǸೣИఠஐЦƧɹᡴᬏˁ֭ʠǸ᝵ΫٚϺ␄ाɻɄʶɴՏफ़ɌɛǺ
⏃⏣⏆᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɻǸΫٚϺɴࢪɌǸ(೐(#౗ЊȿɫǸೣᨆЊϟ֭ᓷڊɹ᥻Вɻ௞܌ɌɛǸ
ΫٚϺɹೣИ߂࡝ɴȲȿʳܩеɻॶଁ%%ॷ%#೐⏖౗ГᭇఠஐɫȡʳɲɰɭᦲሾɌɛǺʚɛǸ᝵
ΫٚϺ␉࡝ܟɻǸೣИ៲ȭȵፀΥࢠɴѥࣚμɹॶଁ%(ॷ%%೐%,౗ǸೣИᦹᐉೆɹȩɠೣИቁೝ
߂࡝ᨆɴృɛɴ៯ȿʰʶɛΥࡻɫǸ࡝ܟرɹᗔ៱ፈɹ෌֭ɴਃϟɐʏȷౚˁ٨ɍɛᨆՕˁ௞܌
ɐʳɭɹઝਲ਼ᝠኍˁɌɛǺ
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⏃⏥⏆ΫٚϺɻǸೣИଃٚՃՕፈГᭇǸჼܧɴᕸʳʚɫǸೣИ߂࡝ɹఠஐЦɴՏफ़ɐʳɄɭȵɫ
ȷɑǸʚɛǸೣИ߂࡝ɴȲȦɩᡙᒶˁࠃʠɭɐʳఠᔒᡉ༎֪ˁ᝔ȩɄɭȵɫȷɲȦႥ઴ȵᐙᐚ
ɌɩȦʳǺ
⌉˘⌍؅ࢠɺՠు
ǵ೎Პ᝽ՠໆɴʭʶɽǸ؅ࢠ⏃Პ᝽⏆ɻǸΫ៨ϟࡸᬠѥɹάɫ๖ɹɭȲʱՠుɌǸೣИ៲ȭɹ
ȩɠೣИឹᠱɹံ֟ተ᠗ˁິʠʳᨆՕˁ׹άǸɗɹоɹΫٚϺɹᠱິˁȦɑʶʢඉ׹ɌɛǺ
⏃⏖⏆ೣ ИᇍៜɻǸਖɑɌʢΫٚϺɹ߂࡝ఠஐɭɌɩɹ቉ድ༎֪ɭɌɩɇʶɛʢɹɫɻɲȦɴʢ
ȴȴʼʰɑǸೣИ߂࡝ɹఠஐɹᔌೆˁኍɌɩ᝔ʼʶǸɗɹԒࢅʢԇᇕลᬠɫȡʳϺณ́Ͳ̊⏎
ɴࢪɐʳᠪᡖɭʢɭʰʶȴɷɲȦʢɹɫȡʱǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɭᬠѥᡉลᬠɭɹѵᰉᬠѥˁா
ɲȩȲɗʶȵȡʳʢɹɫȡʳǺʚɛǸΫ៨⏃⏟⏆⏖⏏ɲȦɌ⏙⏏ɹΫٚϺɹᡙᒶ౅໬ፈɴɦȦ
ɩɻǸɄʶɴ᧓ٮઢˁ୫ɤɛ࡝ᅊʢȡʱǸɗɹɄɭȵೣИ߂࡝үɴཌྷϕˁᅊɍɇɓɛɭᓒȭʰ
ʶʳǺɌɛȵɤɩǸೣИଃٚՃՕȵϟࡸɴݜɧȴɲȦံ֟ɲʢɹɭȦȩɄɭɻɫȷɲȦǺ
⏃⏗⏆ΫٚϺɹఠஐЦʍɹՏफ़ˁ᠗ʠʳȴوȴɴɦȦɩɻਸᣒΫఠஐЦȵໆࡴɐʏȷϟനɭᓒȭ
ʰʶʳɄɭǸೣИឹᠱɻೣИఠஐЦƦɹໆᡴˁ؝ȿɩɇʶɛʢɹɫȡʳɄɭǸೣИᦹᐉೆȵᦢ
ЊɇʶɛᐁᑅʦȋȲ᥻ʠάɇȦȍɭȦȩయៜȵьᅎɇʶɩȦʳɄɭɲɰɴ၇ʰɐɭǸೣИឹᠱ
ɻǸΫ៨ໆᡴˁմரɭɌɩǸΫٚϺȵᕶᇍᇕɴఠஐЦʍɹՏफ़ɗɹЈɹఠᔒ༎֪ˁᕶᎴɐʳʭ
ȩິʠʳ᣶ౚɹឹᠱɭៗɇʶʳȴʰǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟȵьᅎᓔɭɌɩɹጓݭȴʰΫٚϺɴᇍɌ
ɛ෌֭٨ВɭៗɐʳɄɭɻɫȷɲȦǺɌɛȵɤɩǸɗɹံ֟ተ᠗ˁິʠʳ៲ȭɻǸ៲ȭɹգᇰ
ˁ๕ȷέ᧟໬ɫȡʳǺ
⏃⏙⏆ೣ ИఠஐЦƦɹໆᡴɻǸΫٚϺɹఠஐɭȦȩܩеˁሁஞɻȼߥɐʳʢɹɫɻɲȼǸКઝɹ
᥻ᓷˁິʠʳɴɭɰʚʱǸʚɛೣИఠஐЦƧɹໆᡴʢǸΫٚϺɴɻఠஐЦՏफ़ɹʓȴΥՖɹఠ
ᔒᡉ༎֪ˁɇɓɲȦɭȦȩɴɭɰʚʱǸ೎ᏺᇕɴɻՏफ़ᓔɹԃڊΥᕹɴݜɧȼʢɹɫȡʳȴʰǸ
Ϋ៨ໆᡴɴؒ֓Ɍɛ᝵ΫٚϺ␒࣢ʰɴΫٚϺɴࢪɐʳέ໬᝔ဤȵଁጓɐʳɭȦȩɄɭɻɫȷɲ
ȦǺ
⌉˛⌍೎Პ᝽ɺՠు
ǵɌȴɌɲȵʰǸ೎Პ᝽ɻ؅ࢠɹΫ៨ՠుɻȦɑʶʢ౸᠗ɐʳɄɭȵɫȷɲȦɭៜ౩ɌɛǺɗ
ɹჿᅓɻǸ๖ɹɭȲʱɫȡʳǺ
⏃⏖⏆մ៨ϟࡸᬠѥፈɴʭʶɽǸೣИᇍៜɻǸɗɹឿՏɌʦᇍៜԒࢅɴ၇ʰɌɩǸፀϠ๖γᅠ߂
଍άɴȲȦɩଂȵܕȵ஛ɤɛᡉకፑɴɻ֒ᒜθᯆȵȡɤɛɹɫȡʳȴʰǸɗɹΥ౅ɹʛˁ๾ೃ
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೎Პ᝽ॶଁ%4ॷ⏡೐%(౗ፀϠࢸ໬রՠໆ⏃࣢ࣳǵھχ໠⏆
ɴ৔ᠭɐʳʭȩɲ๴ر៎ˁ৔ըɐʏȷɫɻɲȼǸɗɹʭȩɲឿܩȴʰʛɩǸϺณ́Ͳ̊⏎ɹࣙ
ኍԒࢅɴɻҥʱȵȡʳɭȦȩΫٚϺɹઝឿˁᝠ౩ɐʳɴɐȹɲȦʢɹɭ᠗ʠʰʶʳǺɄɹʭȩ
ɲೣИᇍៜɹ᣶ౚǸԒࢅፈɴȴ˃ȵʛʳɭǸೣИᇍៜɻǸɄʶȵܩӯృᓬᏨΫɴ஥ᥔɇʶɛȴ
ʰɭȦɤɩǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɹ኏Цᇕ៿ѝɹжάຓாˁᅊɍɇɓʳʢɹɫȡʳɭɻ᠗ʠᮑȦǺ
ʚɛǸ؅ࢠȵ૰ଃˁݜኄЊȿʳϟᅓɭɌɩ୲ɁʳΫ៨⏃⏟⏆⏖⏏ɲȦɌ⏙⏏ɹΫٚϺɹᡙᒶ౅
໬ፈɴɦȦɩʢǸɗʶȵ߂࡝ɴȲȿʳᡙᒶፈɹఠᔒ༎֪ɹΥᄩɭɌɩɇʶɛʢɹɫȡʳɄɭɲ
ɰˁᓒૅɐʳɭǸɗʶɹʛˁ஛ʱΫɁɩሁɠɴೣИࣃ෌ៀհଘࡴɹ૰ଃϟᅓɴ᠍য়ɐʳɭ᠗ʠ
ʳɹɻܐᮑɭȦȩʓȴɲȦǺ
ǵɗȩɐʳɭǸೣИଃٚՃՕɻǸɗʶȵೣИࣃ෌ៀհɴȲȦɩࡴʠʰʶɛ೎ʢᥐ਎ɲ૰ଃՃՕ
ɫȡʳɄɭˁᓒૅɌɩʢǸࡹ៎ᇕɴغჿᇕɭ᠗ʠʰʶʳჿᅓˁ๕ȼʢɹɭȦʼɊʳˁ਄ɲȦȴ
ʰǸ૰ଃณˁ࿭ᅎɐʳʢɹɭɌɩံ֟ɭȦȩʏȷɫȡʳǺ
⏃⏗⏆ʚɛǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɻǸьᅎᓔɭɌɩɹጓݭȴʰǸఠஐፈɹᓷڊɴࢪɌɩ෌֭Ϋɹ٨В
ˁᇍɐʳɄɭȵɫȷʳʢɹɭៗɐʏȷɭɄʸǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɹៀዐΫǸఠஐЦɻ࡝ᬏɹᡄک
ลᬠɭɌɩɹеᒞЊȿɌȴήȭʰʶɩȲʰɑ⏃␙߂࡝࡝հ%#೼⏖᯵⏆ǸΫ៨෌֭٨Вɴѥʳณᭉ
ɹ᝔ьȵ႕ɴఠஐЦፈɹลᬠɴࢭณᇕɴࠇКɇʶɩȦʳɄɭˁȩȴȵʼɓʳɴ᣸ʱʳ᣶ౚɹៀ
ࡴʢឿয়ʰɲȦǺɌɛȵɤɩǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɹБᝠᓔɫȡʳჿϟᬏɻǸΫٚϺɴࢪɌǸ෌֭
Ϋɹਖឹਸፈɴȴ˃ȵʛǸఠஐЦʍɹՏफ़ɗɹЈɹఠᔒᡉ༎֪ˁʦʠʳʭȩ٨ɑʳ෌֭٨Вˁ
ᇍɐʳɄɭʢ៰ɇʶʳʢɹɭៗɇʶʳǺɗɌɩǸೣИឹᠱɻǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟȵΫٚϺɴࢪɌǸ
ჿϟᬏؿɹయೆɫఠஐЦʍɹՏफ़ɗɹЈɹఠᔒᡉ༎֪ˁʦʠʳʭȩິʠʳʢɹɫȡʱǸɄʶɴ
ؙɐʳ᝔֪ˁέکɴЊɐʳ᣶ౚˁȩȴȵȩɄɭʢɫȷɲȦȴʰǸ׬ɴΫٚϺɴࢪɌΫ៨༎֪ɹ
ᕶᎴˁິʠʳ᣶ౚɴɭɰʚʳʢɹɭៗɐʳɄɭɻɫȷɲȦǺɗȩɐʳɭǸೣИឹᠱɻǸ᝵Ϋٚ
Ϻ␉࡝ܟȵьᅎᓔɭɌɩɹጓݭȴʰΫٚϺɴࢪɌɩᇍɌɛ෌֭٨ВɫȡʳɄɭɻ౩ʰȴɫȡʱǸ
ɗɹံ֟ተ᠗ˁິʠʳ៲ȭɻ᧟໬ɭៗɇʶʳǺɲȲೣИឹᠱȵೣИఠஐЦƦɹໆᡴˁ؝ȿɩɇ
ʶɛʢɹɫȡʳɄɭʦǸೣИឹᠱɴȲȦɩȋȲ᥻ʠάɇȦȍɭȦȩయៜȵᅎȦʰʶɩȦʳɄɭ
ɻǸΫ៨ՠుˁृزɐʳʢɹɫɻɲȦǺ
ǵɗɌɩǸմ៨ϟࡸᬠѥፈɴʭʶɽǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɻǸΫٚϺȵೣИ߂࡝ɹఠڊɭɌɩέ᧟
ՖɲϺ႒ɫȡʱǸ᥻ᓷɌɩʢʰȩɹȵ᧟য়ɭɹՠుɹάɴǸݚ୘ɴ᥻ᓷˁַߣɌǸΫٚϺȵؾ
ַߣɴਝɍɲȴɤɛɄɭȴʰǸ૰ଃɴғɐʳϟᅓȵɲȴɤɛɴʢȴȴʼʰɑǸΫٚϺˁೣИଃ
ٚՃՕɴЊɌɛΫǸɇʰɴǸлʰ෌֭ɹਖឹਸȵɲȦɴʢȴȴʼʰɑǸఠஐɭɌɩ೎ʢݜೣᇕ
ɲᓷ᢮ɫȡʳఠஐЦʍɹՏफ़ؖʃఠᔒᡉ༎֪ˁҪ๬ɐʳౚɹ෌֭٨ВɫȡʳೣИឹᠱˁɌǸȴ
ɦǸೣ៲៫ரᣱ৿ɴ௞܌ɇʶɛɭɻȦȩʢɹɹǸೣИ߂࡝ቁೝ߂࡝ᨆɴృɛɴ៯ȿʰʶɛΥࡻ
ɴȲȦɩǸᦲ।߂࡝ఠஐɹೣഀᇕ෌֭ɭɻᓒȭʰʶɑǸΫٚϺɹࢭఓՕᩃɭʢᬠᦹਸɹɲȦ࡝
ܟرɹᗔ៱ፈɹ෌֭ɴਃϟɇɓʳɭȦȩέգᇰˁ๾ೃɴᠩɌɛʢɹɭȦȩɄɭȵɫȷʳɹɫ
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ȡɤɩǸɄʶɻǸը᝽ᇕઝܒɴݜɧȼेաᇕ؜଩Ȧɫȡʳɭʛʰʶɩʢʦʞˁ਄ɲȦ᝔ဤɫȡ
ʳǺɗȩɐʳɭǸೣИឹᠱɻǸ෌֭Ϋɹਖឹਸˁ๕ȷǸ኏ЦᦲਥΫᘿɌȼغჿਸˁ๕ȼʢɹɭ
ȦʼɊʳˁ਄ɑǸ෌֭٨Вณˁ࿭ᅎɐʳʢɹɭɌɩံ֟ɫȡʳɄɭɻ౩ʰȴɭȦȩʏȷɫȡʳǺ
⏃⏙⏆ɇʰɴǸմ៨ϟࡸᬠѥፈɴʭʶɽǸ᝵ΫٚϺ␒࣢ʰɻǸΫٚϺɴ૰ଃɴғɐʳϟᅓȵɲȦ
ɴʢȴȴʼʰɑǸࢠീࠇڊЦɴȲȦɩǸΫٚϺɻೣИ߂࡝ɹఠڊɭɌɩέ᧟ՖɲϺ႒ɭՠుɓ
Ɋʳˁ਄ɑǸ᥻ᓷɌɩʢʰȩɹȵ᧟য়ɭɹᐄᠶˁՏɌɛΫǸೣИఠஐЦƦ⏃᝵ΫٚϺ␒࣢ˁ᭑
ȼ⏆ؖʃؾƧɹໆᡴɴᣊଁɌɛɭȦȩɹɫȡʳȴʰǸɄʶȵΫٚϺɹؿ᠕ˁຓாɐʳέ໬᝔ဤ
ɴয়ʳɄɭɻᠶˁʚɛɲȦǺ᝵ΫٚϺ␒࣢ʰȵࢠീࠇڊЦʦΫ៨ఠஐЦɹΥ෯ଁڊɭɌɩࢠീ
ؔɻໆᡴɴ֓ʼɤɛɭȦȩϟ੻ɻǸΫ៨ՠుˁृزɐʳʢɹɫɻɲȦǺ
ǵГΫɴʭʶɽǸೣИឹᠱɹံ֟ተ᠗ˁິʠʳ៲ȭˁέ᧟໬ɭɌǸɗɹоɹᠱິɴჿᅓȵɲȦ
ɭɌɛ؅ࢠɹՠుɴɻǸՠໆɴ৯ᯱˁؖʖɐɄɭȵ౩ʰȴɲ໬Вɹ᧓ؙȵȡʳǺᠶౚɻჿᅓȵ
ȡʱǸ؅ՠໆɻቑඉˁӹʶɲȦǺɗɌɩǸೣИଃٚՃՕፈɹံ֟ተ᠗ᠱິˁ᠗ࢅɌǸ᝵ΫٚϺ
␒࣢ʰɴࢪɐʳாࢀᣍӤᠱິˁ&##Ψԓɹᭉ঎ɫ᠗ࢅɌɛፀΥࢠՠໆɹᐄᠶɻ๭য়ɫȡʳȴʰǸ
᝵ΫٚϺʰɹட៲ˁඉ׹ɐʏȷɫȡʳǺ
ǵʭɤɩǸ᝽ՠࡲԃڊΥᕹɹઝឿɫǸςయ⏃⏮؅ՠໆˁቑඉɐʳǺ᝵ΫٚϺʰɹட៲ˁඉ׹ɐ
ʳǺட៲ᢹᅎؖʃΫٚᢹᅎɻ᝵ΫٚϺʰɹᢦ୊ɭɐʳǺ⏆ɹɭȲʱՠໆɐʳǺ
⌉ˠ⌍៿ᨾ
ǵೣՠໆɹϝဣɻǸςឹɴɻǸ߂࡝ఠڊɴࢪɐʳ૰ଃณɹ᝔ь⏃ଃٚՃՕ⏆ɭǸ෌֭٨Вณɹ
᝔ь⏃ఠஐЦՏफ़ፈҪ๬ឹᠱ⏆ɹ᧟وɫȡʳǺ᝽ՠଘȵ᠗ࡴɌɛϟࡸᬠѥȴʰɻǸೣИɻʦʦ
႕๾ɲϟёɫȡʱǸ߂࡝ɴȲȿʳЈɹέգᇰᬠᦹϟИ⏈ɭɻǸȴɲʱеሂˁᅵɴɐʳǺ߂࡝ү
ɹࢪਝȵ޴᧦ɌǸᗐॵភᮊ׋ɌɛᯆʢȡʳȵǸឹɐʳɴೣИɻǸ߂࡝ఠஐɹృᓬᏨΫɹᇍៜˁ
ჿᅓɭɐʳը᝽ᇕՃՕɹغૠ͹غ໬ਸɹکᰍɫȡɤɛǺ
⏈ёȭɽǸ኿ᅒᐁཕ໬ዀ߂࡝ϟИ⏃ЋدᲞ኿ᅒఌՠॶଁ%#4(#ՠ̊%#%*ش&&#᯵⏆Ǹആ׌ክኔ߂࡝ϟИ⏃Ћدܩՠॶ
ଁ%%%&&&ՠಁ%0&0ش%,2᯵⏆ɲɰȵȡʳǺ
ǵɗɄɫГάɴȲȦɩɻǸ⏃⏵⏆೎Პ᝽ՠໆʚɫɹ༑ʶˁ఩ჿɌǸɗɹȩȭɫ⏃⏸⏆࡝کɹᕶᅓ
ɭᮄᅎᬠѥǸ⏃⏹⏆ఠஐЦໆࡴɹઝᒶǸɇʰɴ؅ჿᇕɲکᰍɭɌɩɹ⏃⏻⏆໬ᬠѥɹϠᩂਸɹک
ᰍɴៜؖɌɛȦǺ
⏄⏶⏅೎Პ᝽ՠໆʙɬɺ༑ʵ
ǵፀ⏖ࢠȲʭʃட៲ࢠɹՠໆɻǸՠёᮃೡᇎᥔɫȡʳȵǸౖ՘ɹՠё៿ᨾፈɴʭʳɭǸፀ⏖ࢠ
ՠໆɻǸᐄᠶᇕɴɻǸॶଁ%&ॷ⏗೐%*౗Њȿɹ࡝ܟرɹᗔ៱с෌Ǹ༠޺ᅥ࡝ᅊɹֱᮃ༎֪ፈɹ
,2
೎Პ᝽ॶଁ%4ॷ⏡೐%(౗ፀϠࢸ໬রՠໆ⏃࣢ࣳǵھχ໠⏆
෌֭٨ВǸȲʭʃࠇڊЦՏफ़ኧ๬ɹ෌֭٨Вɹံ֟ተ᠗ɹ៲ȭˁ׹ά⏃␉࡝ܟүɹ෌֭٨Вɹ
௞܌ɴʭʳ⏆ɌǸؾॷ⏖೐%0౗ЊȿଃٚՃՕǸȲʭʃؾॷ⏗೐%*౗ЊȿɹఠஐЦՏफ़ኧ๬Ǹఠ
ᔒᡉ༎֪ኧ๬ɹ෌֭٨Вȵံ֟ɫȡʳɄɭˁተ᠗ɌɛǺɗɌɩ␒࣢ɭ␄ाɻǸᦹय़Ɍɩ&##Ψ
ԓɹᣍӤɹఌଡˁ٨ɍʰʶɛǺ
ǵɌȴɌட៲ࢠ⏃؅ࢠ⏆ɻǸ๖ɹʭȩɴᦚʏɩǸೣИឹᠱɹံ֟ተ᠗ˁິʠʳ៲ȭˁ׹άɌǸ
ଃٚՃՕɹံ֟ተ᠗ȲʭʃாࢀᣍӤɹᠱິˁȦɑʶʢඉ׹ɌɛǺʚɑృᓬᏨΫɫɹᇍៜɴࢪɌ
ɩɻǸȋ߂࡝ɹఠஐɹᔌೆˁኍɌɩ᝔ʼʶǸɗɹԒࢅʢԇᇕลᬠɫȡʳϺณ́Ͳ̊⏎ɴࢪɐʳᠪ
ᡖɭʢɭʰʶȴɷɲȦʢɹɫȡʱǸ␉࡝ܟɭᬠѥᡉลᬠɭɹѵᰉᬠѥˁாɲȩȲɗʶɹȡʳʢ
ɹɫȡʳȍɭՠኍɇʶɛǺட៲ࢠՠໆɻǸȋɗɹԒࢅʢԇᇕลᬠɫȡʳϺณ́Ͳ̊⏎ɴࢪɐʳᠪ
ᡖɭʢɭʰʶȴɷɲȦʢɹɫȡʱȍɭໆʠɦȿǸΫٚϺɹᡙᒶ౅໬ɴɦȦɩɻȋ᧓ٮઢˁ୫ɤ
ɛ࡝ᅊʢȡʱǸɗɹɄɭȵೣИ߂࡝үɴཌྷϕˁᅊɍɇɓɛɭᓒȭʰʶʳȍɹɫǸȋೣИଃٚՃՕ
ȵϟࡸɴݜɧȴɲȦံ֟ɲʢɹɭȦȩɄɭɻɫȷɲȦȍɭɌɛǺ
ǵఠஐЦɹՏफ़کᰍɴɦȦɩɻǸȋਸᣒΫఠஐЦȵໆࡴɐʏȷϟനɭᓒȭʰʶʳɄɭȍǸೣИឹ
ᠱɻǸᝠჼɹɌȴɛፈȴʰʢǸΫٚϺȵȋᕶᇍᇕɴఠஐЦʍɹՏफ़ɗɹЈɹఠᔒᡉ༎֪ˁᕶᎴ
ɐʳʭȩິʠʳ᣶ౚɹឹᠱɭᓒȭʰʶʳȴʰȍǸ᝵ΫٚϺȵȋьᅎᓔɭɌɩɹጓݭȴʰΫٚϺɴ
ᇍɌɛ෌֭٨ВɭៗɐʳɄɭɻɫȷɲȦȍǺఠஐЦໆᡴʢǸΫٚϺɴࢪɌɩȋКઝɹ᥻ᓷˁິʠ
ʳɴɭɰʚʱȍǸȋఠஐЦՏफ़ɹʓȴΥՖɹఠᔒᡉ༎֪ˁɇɓɲȦɭȦȩɴɭɰʚʱȍǸȋՏफ़ᓔ
ԃڊΥᕹɴݜɧȼʢɹɫȡʳȴʰȍȋ␒࣢ʰɴΫٚϺɴࢪɐʳέ໬᝔ဤȍɻଁጓɌɲȦǸɭɇʶ
ɛǺ
ǵ೎ᏺࢠɫȡʳ೎Პ᝽ՠໆɻǸГΫɹட៲ࢠՠໆˁቑඉɌǸ␉࡝ܟүɹட៲ˁඉ׹ɌɛǺͅ˓
Ͳ̜ɻǸГάɹɭȲʱɫȡʳǺ
ǵ⏖⏏ΫٚϺɹೣИᇍៜɻǸ᝵ΫٚϺ␉࡝ܟɹ኏Цᇕ៿ѝɹжάຓாˁᅊɍɇɓʳʢɹɫɻɲ
ȦǺΫٚϺɹᡙᒶ౅໬ፈɴɦȦɩʢǸȋఠᔒ༎֪ɹΥᄩɭɌɩɇʶɛʢɹɫȡʳɄɭɲɰˁᓒ
ૅɐʳɭǸɗʶɹʛˁ؜ʱΫɁɩሁɠɴȍ૰ଃϟᅓɴ᠍য়ɐʳɭ᠗ʠʳɹɻܐᮑɫȡʳǺ⏎
ࡹ៎ᇕɴغჿᇕɭ᠗ʠʰʶʳჿᅓˁ๕ȼȴʰ૰ଃณɹ࿭ᅎɭɲʱǸံ֟ɫȡʳǺ
ǵ⏗⏏␉࡝ܟɻǸьᅎᓔɭɌɩɹጓݭȴʰǸ෌֭٨ВˁᇍɐʳɄɭȵɫȷʳǺ࡝հΫఠஐЦɻǸ
࡝ᬏɹᡄکลᬠɭɌɩеᒞɧȿʰʶʳɹɫǸ෌֭٨ВɹณᭉɻǸఠஐЦɴࢭณᇕɴࠇКɇʶɩ
ȦʳʼȿɫɻɲȦǺ␉࡝ܟɹБᝠᓔɫȡʳჿϟᬏɻǸ෌֭٨ВˁᇍɐʳɄɭȵɫȷʳǺΫٚϺ
ɴࢪɐʳȋᕶᎴȍɹȋឹᠱȍɻǸ෌֭٨ВɫȡʳȴʰǸɗɹံ֟ተ᠗ɹ៲ȭɻ᧟໬ɫȡʳǺ
ǵݚ୘ɲᦡᓷַߣǸଃٚՃՕǸȲʭʃఠஐЦՏफ़ʦఠᔒ༎֪ɹᕶᎴឹᠱǸ࡝ܟرɹᗔ៱ɹ෌֭
٨ВɻǸेաᇕ؜଩ɫȡʳǺ⏎෌֭Ϋɹਖឹਸˁ๕ȷǸ኏ЦᦲਥΫᘿɌȼغჿਸˁ๕ȼʢɹ
ɫȡʳɹɫǸ෌֭٨Вณɹ࿭ᅎɭɲʱǸံ֟ɫȡʳǺ
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⏄⏷⏅࡝کɺᕶᅓɮᮄᅎᬠѥ
␩૰ଃɭɹᬠѥ␭
ǵೣИɫɻǸςឹɲϝဣɭɌɩǸΫٚϺɹᇍៜʦɄʶʚɫɹᡙᒶ౅໬ȵࣃ෌ៀհΫɹ᧤ࡪϟ᯵Ǹ
૰ଃៀࡴɴ៘ʶʳɭɇʶǸ࡝ܟɹᡉៀࡴɴݜɧȦɩ᝔ʼʶɛ૰ଃ⏃ଃٚ⏆ՃՕȵϝʼʶɛǺ೎
Პ᝽ɹ᠗ࡴϟࡸˁմரɭɐʶɽǸΫٚϺɹɄʶʰɹ᝔ဤɻǸ।ᡫᇕɴʛɩǸ߂࡝ɹఠڊɹ࡝ک
቉ድɴݜɧȼᕶ᤹ɹ࡝ᓔɭɌɩɹሾឿɹԇᝠȲʭʃఠᔒ౅ᩍɫȡʳɭᓒȭʰʶʳǺɗɹઝ٢ɴ
ȲȦɩǸɗʶʰɻǸૠ໬ᇕɴʛʶɽǸȋ࡝کɹᕶᅓȍ⏃ૠ໬&(೼⏆ɭɹᬠѥɴȲȦɩکᰍɭɲʳǺ
ǵΥᖔɴǸૠ໬&(೼ɹ࡝کɹᕶᅓɻǸ࡝ک቉ድɗʶᕶкɹᕶᅓˁѳ᭭ɐʳɞȿɫɲȼǸɗɹଁ
ഗˁᇍᝠɌǸఠஐɐʳᕶᅓˁʢѳ᭭ɐʳʢɹɫȡʳ⏃ᖸᨆѵھȋૠ໬ţϺณعᠶ⏃⏖⏆␩ވជ
ႆ␭ȍ&###ॷ&&,᯵⏆ǺɌɛȵɤɩǸૠ໬ΫɹณգɭɌɩǸ߂࡝ɹఠڊɴɻǸଘࣚ⏃ܕԇጓ͹ኽ
ጓ⏆ɹȦȴ˃ˁکʼɑǸ࡝ک቉ድɹଁഗˁᕶᅓɴᇍᝠɌɛʱఠஐɌɛʱɐʳณգȵ᠗ʠʰʶʳ
⏃ሼऄݜᒭȋኽጓ߂࡝ɴȲȿʳ࡝کɹᕶᅓȍ˻͖͠˽̜&##2*%#&%᯵⏆ǺɛɞɌǸኽ߂ఠڊɻǸ
߂࡝៯ᒞᓔɛʳ࡝ോ໬Ϻɭᮄᅎ⏃֝ӈ⏆ߕᏝˁᐿᐄɌɛᓔɫȡʱǸ࡝ോ໬ϺɭɹᬠѥɫǸ᝵ᮄ
ᅎᓔɭɌɩɹ᤹Օˁѳ೑ɐʳɛʠǸёȭɽȋ૰ଃɹϟᅓɭଝຍȵࣃ෌ៀհፈɴࡴʠʰʶ֝ӈߕ
ᏝɹԒࢅɭɇʶɩȦʳݭغɴɻ૰ଃՃՕʦ෌֭٨Вɹࡹкɭɲʱ਄ʳȍ⏃ࢸᩃងѵ͹˻ ͖͠˽̜
ॶଁ%4ॷ঎ςឹ຦ϟՠёៗᠦ(*4᯵⏆ɹɫȡʳǺ
ǵೣИɴ׸ɌɩᓒȭʳɭǸ߂࡝ఠஐɭɌɩɹృᓬᏨΫɴȲȿʳᇍៜɴɦȦɩɻǸ೎Პ᝽ՠໆɴ
៨ᥔɇʶɛ␵ȴʰ␿ʚɫɹȦɑʶʢǸᕶैɹࢭᬐՕᩃɴᬠɐʳઝឿɹᬖ᭘ɫȡʳɭᓒȭʰʶʳǺ
߂࡝ؿɭ᤹Օˁ౩ʰȴɴɌɩȦʳɭɻៜȭǸɗɹ߂࡝ԃкɹࢪ޺ᇕɲጓݭˁᝠ౩ɌɛʢɹɭɻǸ
ᦲ।ɻᓒȭɴȼȦɹɫǸᐄഗᇕɴয়᠍ఠஐɹృᓬᏨΫɹឿៗȵɗɹଘࣚ߂࡝ɴήȭʳ৯ᯱɻࢸ
ɇȦʢɹɭ៿ѝɇʶʭȩǺʞɌʸǸɄɹዐ঎ɹᇍៜɫɻǸࢭᬐᇕᡫឿɭȦȩʭʱʢǸΥᖔᇕɴ
ɗʶʓɰ᧓ٮઢɲȼ؝ȿԂʶʰʶɩȦʳΥɦɹឿ౅ȵኍɇʶɩȦʳɴ᧌ȹɲȦɭʢៜȭʳǺɦ
ʚʱǸ҅Ϻɹᝠჼɹᕶᅓɹ᝔ь⏃ૠ໬&%೼⏆ɫȡʳɭʢᓒȭʰʶʳɹɫȡʳǺɌɛȵɤɩǸᐄ
ᠶᇕɴៜȭɽǸয়᠍࡝ܟɹ૰ଃៀࡴǸɐɲʼɠȋ࡝ܟɹؿ᠕ˁᩂ˃ɍǸᓷڊɭɌɩɹڃൔˁѳ
ɦɄɭȍɴ᧓ؙɌɛɭɻᓒȭʰʶɑǸʚɛȋ࡝ܟɹᓷڊɭɌɩʈɇʼɌȼɲȦ᝔ဤȍɴʢ᠍য়
ɌɲȦɭៜʼɊʳˁ਄ɲȦǺ
ǵΫٚϺɹஐ෌ɹЇ౅ɴɦȦɩʢǸ͠ˏ͡ɫᖂ٢ཉȦɭઢɍʳ࡝ᅊȵȦʳȴʢɌʶɑǸ៰ࢅ፴
ܑɹɄɭɭᓒȭʰʶʳǺɌɛȵɤɩǸΫٚϺɹ᝔ဤɻȋ࡝ܟɹؿ᠕ˁᩂ˃ɍȍɲȦǸ࡝ܟɹ኏
Цᇕ៿ѝɹжάຓாɴɲʳʭȩɲȋᓷڊɭɌɩɹڃൔȍˁ߉ɤɛȋ࡝ܟɹᓷڊɭɌɩʈɇʼɌ
ȼɲȦ᝔ဤȍɭʚɫɻǸᦲ।Ǹ៿ѝɇʶɲȦɹʢɹɭਲ਼ʼʶʳǺɌȴʢட៲ࢠɫɻǸɅȼΥᨆ
⏃Ϻณ́Ͳ̊⏎ɴᬠɐʳᇍៜ⏆ɌȴکᰍɴɲɤɩȦɲȦǺ
␩෌֭٨Вɭɹᬠѥ␭
ǵȋΥᖔɴ෌֭٨ВɭɻǸьᅎᓔȵ෌֭ᧅ᝔ɹɛʠɴ֝ӈᓔɴࢪɌɩ᝔ȩ୭ኍؔɻ٨Вȍˁ Ȧȩ
.#
೎Პ᝽ॶଁ%4ॷ⏡೐%(౗ፀϠࢸ໬রՠໆ⏃࣢ࣳǵھχ໠⏆
ȵǸɗɹȋ൓୞ɻǸ֝ӈᓔȵɗɹ֝ӈ֐ɹՃՕˁьᅎᓔɴࠇɷʳɄɭˁᏝɐʳ֝ӈߕᏝɴȡʳ
ɭៗɐʏȷȍʢɹɫȡʱǸȋьᅎᓔȵ෌֭٨Вˁʢɤɩ୭ኍǸ٨ВɐʳɄɭȵɫȷʳϟ᯵ɫȡʳ
ȴɰȩȴɻǸ֝ӈᓔȵয়᠍֝ӈߕᏝɴʭɤɩɗɹՃՕˁ៰ᡋɌɛ፴ܑԒɹϟ᯵ɫȡʳȴɰȩȴ
ɴʭɤɩࡴʚʳȍ⏃೎Პ᝽ፀΥࢸ໬র౶ٮ.%ॷ⏙೐%(౗ՠ ͹ໆ೎Პ᝽ՠଘ᝽ՠᮃ຦ϟ%*0ش&(0᯵⏆Ǻ
Ʉɹȋ֝ӈߕᏝɹԒࢅɴɦȦɩȍɻǸ֝ӈᓔɭьᅎᓔɻȋɫȷʳᭉʱೆᯆɴʭʱተ᠗ɐʳʢɹȍ
ɭɇʶʳ⏃֝ӈߕᏝ໬⏜೼⏗᯵⏆ȵǸࡸ᭬Ϋɻȋ֝ӈᓔؖʃьᅎᓔȵ֝ӈߕᏝˁᐿᐄɐʳݭغ
ɴȲȦɩǸьᅎᓔȵغჿᇕɲ֝ӈ೼ИȵࡴʠʰʶɩȦʳࣃ෌ៀհˁ֝ӈᓔɴٞሾɇɓɩȦɛݭ
غɴɻǸ֝ӈߕᏝɹԒࢅɻǸɗɹࣃ෌ៀհɫࡴʠʳ֝ӈ೼Иɴʭʳʢɹɭɐʳȍ⏃ؾ໬⏡೼⏆ɭ
ɇʶɩȦʳǺɄɹɄɭȴʰ໬৾ΫɻǸ֝ӈᓔ⏃߂࡝ఠڊ⏆ɻǸ஛ᅎɹ᭬ɴǸьᅎᓔ⏃Бᝠ͹ჿ
ϟᬏ⏆ɴʭɤɩࢹɲȼɭʢࣃ෌ៀհˁሾʰɇʶɲȿʶɽɲʰɲȦɄɭɴɲʳ⏃ؾ໬⏜೼⏖᯵ʢ
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Ț)DFWVț
7KHDSSHODQWDSURIHVVRUUHPDUNHGXSRQ:RUOG:DU,WKH+XPDQ5LJKWV&HQWHU-DSDQHVH
PRGHUQKLVWRU\HWFRQWKHQHZVSDSHU7KHIDFXOW\FRXQFLODQGWKHERDUGRIGLUHFWRUVWKRXJKWWKDW
WKHSURIHVVRU
VUHPDUNKDGEHHQLQDSSURSULDWHDQGKDGYLRODWHGWKHQRUPDOZRUNLQJUHODWLRQVLQ
WKHLU8QLYHUVLW\7KHSURIHVVRUZDVUHSULPDQGHG
Ț-XGJPHQWț
7KH6XSUHPH&RXUWUXOHGWKHGHFLVLRQDVIRORZV
:KHQWKHDFDGHPLFMXULGLFDOSHUVRQUHSULPDQGHGWKHSURIHVVRUIRUFRPPHQWVRQWKH
QHZVSDSHUDQGLIWKHFRPPHQWVGLGQRWKDYHDVRFLDOHVWLPDWLRQRIWKH8QLYHUVLW\GHFOLQHWKH
UHSULPDQGZDVLQYDOLGDVDQDEXVLYHXVHRIWKHHPSOR\HU
VGLVFLSOLQDU\ULJKW
7KHUHTXHVWZKLFKWKHERDUGRIGLUHFWRUVPDGHWRWKHSURIHVVRUZDVDQDGPLQLVWUDWLYHRUGHU
7KHUHTXHVWZDVXQQHFHVVDU\IRUWKHDIDLUVRI8QLYHUVLW\DQGXQUHDVRQDEOHLQWKHVRFLDOFRPPRQ
LGHDWKHUHIRUHLQYDOLGDVDQDEXVLYHXVHRIWKHHPSOR\HU
VULJKWRIDGPLQLVWUDWLYHRUGHU
7KHDGPLQLVWUDWLYHRGHURIWKHDFDGHPLFMXULGLFDOSHUVRQZDVDGLVFULPLQDWRU\WUHDWPHQWWR
WKHSURIHVVRUZKLFKZDVEDVHGRQDLQWHQWLRQRISXQLVKPHQW
Ț5HYLHZț
3URIHVVRUVRISULYDWH8QLVWDQGXQGHUWKHGRXEOHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHHGXFDWLRQODZDQG
WKHODERXUODZEXWWKH6XSUHPH&RXUWKDVGHDOWZLWKWKHFDVHHVSHFLDO\IURPSRLQWRIYLHZRQWKH
ODWHU
